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Creix l'atur forçós a Espanya
Les últimes dades publicades pel Ministeri del Treball referents a l'angolxós
problema dels sense-feina, a Espanya, que porten data de 30 d'abril passat, donen
Idea de com el problema de l'atur forçós va adquirint a casa nostra unes propor¬
cions fins ara insospitades.
Entre treballadors en atur complet i treballadors que fan setmanades parcials,
arriben a la xifra de 703,814 que no és pas petita en proporció a la xifra total de
treballadors manuals a Espanya, I no seria encara aquest l'aspecte més trist de la
qüestió, lot i essent ho prou; el més tràgic és l'avenç que prenen els guarismes
d'obrers parats, ja que si en el mes de març van ésser 41,531 els augments res¬
pecte a gener d'aquest any, en el mes d'abril arriben aquests a la suma de 78,717.
Amb un mes, doncs, són frenta cinc mil els obrers afegits a aquesta estadística.
No cal dir que el major nombre correspon t les indústries de la construcció
(98,000 en números rodons), de la metal·lúrgica (20.000) i, sobretot, a les indús¬
tries agrícoles ! forestals (425,000).
Vegi's, com a observació a teñir en compte, que es tracta de les indústries fins
•vui més sotraquejades a Espanya pels problemes socials (sobretot les agrícoles)
I, encara el que és més significatiu, de les indústries (construcció i metal'iúrgia)
que han sofert més vagues, més augments de salaris en els últims temps, i, espe¬
cialment, reducció d'hores de treball fins arribar a la setmana de quaranta quatre
hores com a setmana normal, establerta els últims mesos en ia construcció i dar¬
rerament en el ram de metal·lúrgia a Madrid.
Convé que ens preocupem fondament d'aquest problema. Fins ara, tenim
projectes de llei contra l'atur forçós; però ni les Corts ni el Govern han donat a
la seva discussió la rapidesa que les circumstàncies exigeixen; i les obres públi¬
ques, si es realitzen, tampoc és amb la intensitat que caldria i, sobretot, segons el
mètode i pla que s'hauria d'estructurar per a convertir-Ies, no pas en asil de des¬
valguts. sinó en partida reproductiva del pressupost de cara a la riquesa nacional.
Però no ens fem il·lusions; ni amb els cent milions que sembla desiinar hi el
Govern, ni amb els mil milions de que es tracta en el projecte de llei dels Dipu¬
tats de la C. E. D. A., ponent en el Congrés, no es resoldrà l'atur forçós. Avui és
un fet evident que si arreu del món aquesta malaltia obeeix a motius moit variats,
a Espanya en té un per damunt de tots, ben notori i destacat: la minva de riquesa
I de producció produïdes per l'indisciplina social en tols els ordres, ço que obli¬
ga el capital a retreure's, a no emprar-se en nous negocis, a cercar l'ombra pro¬
tectora de les emissions de fons públics o de les caixes dels bancs.
Avui tenim entre nosaltres la minva estuditda de l'esforç de producció en
alguns sectors obren; tenim les vigues a diari, sense motius que les justifiquin;
les peticions més absurdes i anti-econòmiques, que els mateixos peticionaris sa¬
ben que no es poden atendre; un creixement esgarrifós d'accidents del treball en
mines, manta vegada provocats o agreujats; i, darrera d'això, recàrrecs damunt
impostos i contribucions per atendre a institucions socials que, com els Jurats
Mixtos, no serveixin per a res ni atany altra finalitat que el sou d'uns quants se¬
nyors que viuen a costa de la producció del país. I amb tol aquest volum de cau¬
ses anti-econòmiques, que conspiren diàriament contra el rendiment de toia mena
de negocis, com volem que el treball sovintegi ni que l'iniciativa particular es
llenci a empreses i a experiments le resultat catastròfic dels quals s'endevina per
endavan;?
Trobem necessari en absolut que hom tracti d'estudiar grans obres públi¬
ques, que s'esmercin milions en donar treball i pa al que en necessita, que es
tracti a Ginebra de la setmina de quaranta hores que ara estudia la XVIII Confe-
ferència Internacional del Treball, i fins que s'insinuïn els campanents de treball-
voluntari, segons cl p a del projecte de la C. E. D. A. Però per damunt de lot
això, recordem que l'atur només en té un de remei definitiu, i a casa nostra més
que enlioc: la normalitat en la vida econòmica, normalitat que no tornarà mentre
la disciplina manqui en el món de la producció 1 no es trobi manera d'endegar
pels camins d'una legalitat els fenòmens anàrquics que avui, entre nosaltres, són
e p. .marg de cda dia. ^
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ^ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
Per a obtenir la concòrdia
El plet entre el Govern
de la República i de la
Generalitat
Expectació política
Diversos polítics hm opinat respcc e
a la solució que pot tenir el con flic.e
pendent entre la regió autònoma i el
Govern central. El president del Con¬
sell creo que no es produirà cap esde¬
veniment polí ic d'imporiància i que la
qüestió es resoldrà satisfictoriament.
El senyor Lerroux arribarà avui a
Mfdrid per assistir a la sessió de Cor s
d'aquesta tarda. Preguntat quina opinió
tenia sobre el problema caialà, respon-
Una lletra del senyor
Maspons i Anglasell
«El Ma í> d'avui, diu:
*Hem rebut la següent lletra oberta
de l'illustre jurisconsult Sr. Maspons
i Anglasell. Amb molt de gust publi¬
quem les seves opinions i ens en sentim
gué que no existeix cap problema. «Es
tracta únicament—afegí—d'ona diferèn¬
cia entre els homes de la Generalitat i
els homes de Madrid, que el Govern
sabrà fer desaparèixer d'una manera
cordial».
L'intervenció del senyor Lerroux
«Heraldo de Madrid» concedeix gran
importància a les visites que rebé ahir
el senyor Lerroux a Montemajor. Sem¬
bla, segons l'esmentat diari, que els vi¬
sitants han complert l'encàrrec que els
fou encomanat per alguns elements de
la Lliga, agraris, «Ceda» i radicals. Es
tractà que el senyor Lerroux vingués a
Madrid avui per si es produeix on de¬
bat polític i qus pronunciï un discurs
al Parlament.
L'adhesió dels nacionalistes bascos
per a Catalunya
SANTSEBASTÀ, 18. — El diputat
nacionalista basc senyor Irojo ha fixat
la posició del parût nacionalista basc
dient que tres fets concrets han marcat
una posició anti estatutista: el problema
de ràdiofusió que estableix un mono¬
poli de l'Estat sobre les concessions au¬
toritzades a Catalunya: el ve posat pel
govern a l'acord de trasllat de serveis a
la Generalitat adoptat per ia Comissió
Mixta recentment i el veredicte del Tri¬
bunal de Garanties.
El Govern de Catalunya trameté els
seus delegats demanant l'ajut dels na¬
cionalistes i el posàrem a disposició
de la Generalitat. El Govern de la Ge¬
neralitat creo que els atacs a l'Estatut
de Catalunya exigeixen aquesta actitud
enèrgica dels seus diputats.
Considerant tot això, per unanimitat
acceptàrem el requeriment considerant
que la nostra adhesió no era a l'Esquer¬
ra ni a la Uiga, sinó a Catalunya.
Uues manifestacions del president
de! Consell de Madrid
MADRID, 18.—Ei president del Con¬
sell parlà a última hora amb alguns pe¬
riodistes als quals manifestà que no era
cert que es pensés declarar l'estat de
guerra a Catalunya. Tampoc hi prnsat
el Govern en destituir el general Batet.
Ambdues notícies, que han circulat per
Madrid, són absolutament inexactes.
Despréi referint-se a les negocia¬
cions d'ambdós governs sobre la Llei
de Conreus, digué que són molt difi-
culloses, però que ell segueix optimista
en quant a la seva solució. Tantost que
aquesta es produeixi, el Govern d'Es¬
panya donarà una nota oficiosa sobre
tot l'c corregut, perquè quedi clarament
determinat.
honorats. No gosariem assegurar que
els conceptes del senyor Maspons si¬
guin factibles i fins a quin punt ho si¬
guin. Els fets ho han de dir. De totes
maneres, és d'agrair un esforç més per
a obtenir la concòrdia i la solució dels
conflictes d'avui.*
I a continuació publica ia lletra de
l'erudit jurisconsult català:
Estimat amic: és tan greu, i tan apre¬
mian!, el deure que tenim tots de fer
un esforç perquè sigui resolt digna¬
ment el conflicte esdevingut amb motiu
de la sentència del Tribunal de Garan¬
ties, que em decideixo a fer-li una sug¬
gestió, tenint en compte que dirigeix
l'únic diari català de Barcelona, que no
està lligat per una disciplina de partit.
La suggestió és que, des de les seves
pàgines, proposi una treva, de nombre
escàs de dies, durant els quals hom es
comprometi a no agreujar-lo, i a apro¬
fitar-los per a tallar-ne la causa.
Aquesta no éi la llei de contractes de
conreu, ni tampoc la sentència. Veus
auiorilzides, entre elles, la del mateix
President de la Generalitat, han di',
amb molt encert, que la causa eren els
raonaments en els quals la sentència es
fonamenta, 1 aquests raonaments han
estat possibles sols perquè eis en fa
l'Estatut.
L'origen del conflicte és l'Estatut; ço
és, la seva fosquedat, la seva amfibolo-
gia i les seves internes contradiccions,
que a més de constituir a Catalunya un
organ de govern mancats de possibili¬
tats elementals, permeten interpreta¬
cions destructores de la seva pròpia
essència. La in'ntel'iigència s'ha pro¬
duí' perquè la base de les facultats au¬
tonòmiques és defectuosa Els crits, la
vibració, tot el que va succeir aquí
aquests dies, éx expressió del malestar
que produeix.
]i, doncs, que l'experiència ha posat
clarament de relleu el defecte, ¿per què
no hem de mostrar tots, els d'aqui i els
d'allà, la unànime voluntat que tenim
de sortir del mal pas, aprofitant l'avi¬
nentesa per a donar-los una base mi¬
llor?
Ni tan sols caldrien acords oficials,
I sinó, simplement, convenir de manera
Í oficiosa que unes poques persones en¬teses, que es moguessin per patriotis¬me i no per política, i tinguessin la
I confiança d'ambdues parts, redactessin
un text nou que, prèviament conegut
pels cabdals components dels cossos
j legisladors, podria ésser sancionat en
\ una sessió per les Corts espanyoles, i
aquí, per un referèndum d'Ajuntaments
1 pel nostre Parlament, com exigeix
l'article 18 de l'Estatut.
Per desencertat que el nou text resul¬
tés, amb l'experiència passada, seria
millor que l'actual, i bona cosa més fN
cil de redactar.
Si aquí el fons de la qüestió éa
aquest, i és indiscufible la voluntat de
Madrid de superar el mal moment.
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Dr. JOAN MIRANDA
Matg* é* Pfwrioultura de l'clnetltut de ta Dona que frebalta» de Barcelona, I metge especialista d'Infància
-
- de ta «MutaalKat Aliança Mataronina> :—
Té ei Kusi d'oferir el «¡ea consuUcri particular de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies I hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de d a 5 de la tarda
Tractament del Cranc (Càncer)
Tractament gratuït per mitjans moderns, moll eficaç, que fon el tumor
per la sobre-activació de les defenses orgàniques
Dr. Real
ConsuHfi de 3 a 7 Qrafuïîa, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3,1.er, 1." - BARCELONA - Telèfon 24919
perquè no proposar-ho? No perdent
temps, encara n'hi ha perquè a Madrid
ho votin abans de tancar
Es possible que, en conèixer aquesta
suggestió, algú hi oposi poc menys que
un veto nascut de la malfiança que ins*
piren als rengles d'esquerra, els partits
de dreta que tenen majoria a les Corts
espanyoles; 1 en aquest cas, caldria co¬
mençar dient que si hi ha el determini
de fer de la qüestió una baralla de dre¬
tes i esquerres, val més no ocupar se'n,
perquè passi el que passi. Catalunya
anirà a la deriva.
Salvant una excepció personal, que
no cal anomenar, és impossible que els
capdavanters dels al·ludits partits de
dreta, superin l'anlicalalanlsme d'algu¬
nes de les més destacades personalitats
dels d'esquerra i dels socialistes qae
votaren l'Estaiut, i a les quals es deuen
principalíssimament els defectes que
han produït la situació actual.
L'exemple de l'Estatut basc éi ben
alliçonado-; ja el seu article primer éa,
sense comparació, superior al del nos¬
tre, i molt més digne, i ha sortit d'una
Comissió parlamentària dominada per
les esmentades dretes.
Hi ha un an'agonisme amb el qual
i'ha de comptar sempre, però aquest és
de dretes i d'esquerres per igual; l'an¬
tagonisme politic caurà automàtica¬
ment així que aquí es deixi de fer de la
qüestió, una qüestió d'esquerres. Així
que aparegui una qüestió autonòmica,
o nacional, o «regional», com diuen a
Madrid, o simplement catalana, tot el
que pugui comportar el partidisme
quedarà soterrat sota les exigències de
un interès, a totes llums superior, i de
ta necessitat de sortir de la cruïlla.
Com que la ficció és que sigui un
problema de partit, i la realitat és que
és català, per a coincidir en un Estatut
viable només falta que la general vo¬
luntat de trobar la sortida se situï en el
pla que correspon.
¿Es que cal esperar que es produeixi
una catàstrofe per a decidir se a em-
pendre aquesta via, a la qual, vulgues
que no, a la fi s'haurà de recórrer?
Es innecessari dir, perquè salta a la
vista, que mort ei defecte de l'Estatut
queda resolta la llei de Contractes de
Conreu, la seniència, la qüestió de la
immunitat parlamentària, i les altres
tantes que floten en l'ambient i que no
és necessari enumerar.
També ho és que si aquesta sugge-
rència és acceptada, i, a la fi, no dóna
resultat, no s'haurien perdut sinó uns
pocs dies; tot quedaria altra vegada
com avui, amb la diferència d'haver-hi
pogut reflexionar una mica més, que,
certament, no és cap mal.
Afectuosament,
F. Maspons i Anglasell
Barcelona, 18 6*34.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, ^ %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o ■ A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, "I,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Curset d'Istiu
16 de juliol - 4 d'agost 1934
organitzat pel «Casal del Mes¬
tre» i patrocinat pel «Comitè
Diocesà de l'Escola Ca.ò ica»
Distribució del Treball
Al matí, dies 16-31 de juliol: La Psi¬
cologia individual aplicada a l'ensenya¬
ment primari - 13 lliçons a càrrec del
Dr. J. Alsina Mslís.
Geografia Humana ■ 13 lliçons a càr¬
rec del senyor Lluís Soler.
Dies 1-14 d'agosi: Història de la Li¬
teratura Catalana -13 lliçons pel senyor
Angel Grau.
Els mètodes psicològics experimen¬
tals aplicats a l'ensenyament de la Reli¬
gió - 13 lliçons pel Rnd. Dr, Joan Tus-
quets.
A la tarda, dies 16 de julioM4 d'a¬
gosi: Realitzacions escolars - 20 lliçons
pei professor senyor Joaquim Ros.
Là tarda de la resta dels dies serà de¬
dicada a visitar diversos llocs d'interès
i institucions culturals.
Condicions de matrícula
Per a totes tes assignatures: Socis del
Casal, 15 pessetes; no socis, 25 pes¬
setes.
Per assignatures particulars: Socis
del Casal, 5 prsseles per cada assigna¬
tura; no socis, 10 pessetes per cada una.
Els que vulguin cursar Realitzacions,
abonaran, a més, 2 pessetes per despe¬
ses de material.




Eviten ia pressió en ei punt sensible i ia irrita¬
ció del «juanete». Totes les farmàcies, P50
NOTES DEL MUNICIPI
La qüestió de l'arbitri sobre el peix
Continuen les gestions per resoldre
definitivament la qüestió de l'arbitri so¬
bre la venda de peix. Sembla que fes
afirmacions fetes públicament per al¬
gun comerciant de peix no han estat
prou del gust de l'Ajuntament. Amb tot
sabem que aquest vespre es celebrarà
una reunió a l'Ajuntament amb els co¬
merciants de peix que abans tenien un
concert col·lectiu per tractar del nou
concert a fer per la venda del peix que
vé de fora.
Ordre d'incorporació
A la Secció de Quintes s'ha rebut
una ordre de la Caixa de Reclutes
n.° 26 de Barcelona per tal de que el
proper dia primer de Juliol a les 9 del
matí s'incorporin els «quotes» de la
lleva de 1933.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs • Refractaris
Ciments P. B. PONS -C. Sta. Teresa, 44
F. J. C.
Grup Lleó XIll
El Grup Lleó XIII convoca als socis
a ia reunió general que (a. D.) tindrà
lloc demà dimecres dia 20 a tres quarts
de vuit de la vetlla.
En la mateixa es tractarà el tema «Les
joventu s del món» i es parlarà de les
seccions.
Consell Comarcal
Aplec comarcal a Cabrils
El 15 de juliol es celebrarà a Cabrils
un magne aplec fejocista, el segon dels
organitzats pel Coniell Comarcal del
Maresme.
Ofici solemne cantat pels fejocistes,
sardanes, míting, exhibició dels Fal¬
cons, sessió especial per a avantguar¬
distes..., seran els actes que ompliran
aquesta festa de joventut.
El Dr. Albert Bonet, el President del
I Consell Federal Feliu Millet i el Cap de
Propiginda Ferran Ruiz ens han pro¬
mès l'assisiència.
N. Yallinajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hora de despatx: De tO a t de 4 al
Dtssabta, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, etc.
NOTICIES
Observatori Meteorològic do les
escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 1 de juny lQg4
■ores d'observaeiói 8 matt - 4 tarda
Altura liegldai 764'2—762 6
25 5—26'8
76I'3-759'6
Termòmetre leei 25 2—23 8
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—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per paasar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, moixiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si éa així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
La [Societat «iris» celebrarà reunió
general ordinària el proper diumenge,
dia 24 del corrent, a dos quarts de qua¬
tre de la tarda, per a tractar dels se¬
güents assumptes: Lectura de l'acta an¬
terior; Estat econòmic; Assumptes ge¬
nerals.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
fous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - prai.
GOLA, NAS i ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11V«




Es troba de venda en eb lloa segñetám
LUbrerta Minerva . Barcelona, 19
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Uibrerla H. Abadal.. RUra.4a
UlbreriaMuro. . . Riera, 40




facilitada per l'AgAacia Paîtra per conlerftaclas teletOaltiuee
Barcelona
'930 taráo
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Ei cei està completament serè per tot
Catalunya dominant temperatures altes
i vents secs de ponent.
Les màximes d'ahir foren de 34 graus
a Tremp i Serós i 33 a üeida i Cama¬
rassa.
Les mínimes d'aquest matí han tingut
lloc a Núria i Estangento amb 10 graos
i a Capdeila amb 11.
Detenció de la Directiva de la Fe¬
deració Patronal Tèxtil de Cata¬
lunya
Aquesta matinada, per ordre del
Conseller de Treball, la policia ha de¬
tingut els membres de la Directiva de
la Federació Patronal Tèxtil de Catalu¬
nya.
Els detinguts han protestat de llur
detenció manifestant qne els vaguistes
no compleixen la llei sobre Jurats Mix¬
tos i Contractes de TrebaU i en lloc de
fer complir la llei als vaguistes se'ls de¬
té a ells i se'ls tanca a la presó.
La Junta d'enllaços ha manifestat que
no acceptaria cap laude signat pels de¬
tinguts per què seria a base de coacció.
El senyor Bosch Lebrús ha estat a la
Generalitat protestant de la detenció
davant del president.
De l'atracament d'ahir
Aquest matí el Conseller interí de
Covernació ha manifestat que a les but¬
xaques dels detinguts ahir amb motiu
d'un atracament, els hi foren trobats
diversos papers que demostren la con¬
vivència dels detinguts amb la F. A. I.
Una visita
Ha visitat el Conseller de Governa¬
ció, el capità Santiago, cap de serveis
de la Direcció General de Seguretat.
Edifici esfondrat a Terrassa
Comuniquen de Terrassa que unes
obres en construcció de la Plaça d'E-
gara, s'han esfondrat. A conseqüència
de l'esfondrament hi han 1res persones
mortes i una de ferida.
La <Soli>
Una comissió de la redacció de Soli
daridad Obrera ha visitat el Comissari
General d'Ordre Públic, demanant si¬
gui aixecada l'ordre de suspensió con¬
tra aquell diari.
Vista d'una causa
Avui a la Secció Tercera de l'Audièn¬
cia Provincial s'ha celebrat un judici
oral davant de Jurat contra Josep San¬
chez acusat d'ésser l'autor de l'assassi¬
nat de Joan Prats, enginyer de la Casa
Girona.
Et Jurat ha dictat veredicte d'incul-
pabilitat quedant absolt el processa».
Senyalament de la vista de ia causa
contra Oianier Barrera
Pel proper divendres ha estat senya¬
lada la visía de la causa contra el regi¬
dor de l'Ajuntament de Barcelona, se¬
nyor Granler Barrera.
Intent d'estafa
La policia tingué notícies que un in¬
dividu anomenat Marcel·lí Hispana que
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra tola me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Qiníu pet I Malalties de laPell i Trattaneiit dil Di. llU«Dr. LlinAn
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «díceres (llagues) de les cames» ■— Tots els dimecres I dlamcn-
fea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - : MATARÓ
comprà una pòlissa a una casa d'Asse¬
gurances per va'or de 30 mil pessetes,
tractava d'estafar a la Companyia asse¬
guradora incendiant on camió per a
poder cobrar les pessetes correspo¬
nents.
Els agents de I autorifat han detingut
a aquell individu junt amb altres set en
el moment que es proposaven incen¬
diar el camió. El fet ha tingut lloc a la






la sessió de demà
S'espera amb gran interès la sessió
de Coris de demà en la qual s'espera
que es plantejarà clarament, tant per
part del Govern com per part de les
minories, la qüestió catalana.
Els governamentals optimistes
De totes maneres en els medis ente-
rats es considera que el problema ha
millorat i que contra els mals averanys
d'aiguns qae volen aüar-lo, és molt fà¬
cil que es trobi una solució.
A xò ho diuen molta ministerials i es
considera que amb el plantejiment de
la qüestió a fons es podrà saber quina
és la posició del Govern. Malgrat el si¬
lenci que s'ha imposat, es creu que la
solució que podria trobar el problema
seria que la Cambra definís quines rón
ies atribucions de la Generalitat en
aquest conflicíe. Sobre aquesta qüestió,
de totes maneres, hi ha una gran deso¬
rientació perquè el Oove>n s'ha impo¬
sat ia norma de l'sbsolut silenci i ha
estat impossible obtenir cap mena de
dada.
Les gestions del Govern
N'hi ha molts que asseguren que no
obstant l'aparent passivitat de! Govern
s'han portat a cap moltes gestions i que
precisament el Govern s'ha imposat
aquest silenci per no cometre cap in¬
discreció en el cors de gestions que
podien donsr resultat.
L'intervenció del senyor Lerroux
També molts s'hfn fornat optimistes
en saber-se que Guerra del Rio visità
Lerroux ahir i que després d'un ampli
capvi d'impressiona en el qual el mi¬
nistre radical plantejà al seu cap la po¬
sició del Govern en aquest afer, el se¬
nyor Lerroux havia manifeetal que creia
que el confl cle estava en vies d'arre¬
glar-se i que fins i fot la seva presència
a Madrid no era necessària.
Si no hi ha res canviat es diu que
ordre aulorilzant al Consorci de Fle¬
quers de Madrid per a retirar un prés¬
tec del Banc de Crèdit Industrial la
quantitat corresponent en compensació




Aquest maií al Congrés s'ha reunit
la comissió de Pressupostos aprovant
alguns crèdits dels departaments de
Comunicacions, Justícia i Colònies.
Estranger
Lerroux pronunciarà un important dis¬
curs sobre la qüestió catalana i que na¬
turalment tindrà un caràcter polític ac¬
tual. No seria estrany que en aquest cas
el senyor Samper també intervingués
per fer importants declaracions per al
futur polític.
Ei senyor Carreras a Barcelona
Ei senyor Carreras, delegat del Go¬
vern a Catalunya, ha visitat el senyor
Salazir Alonso i ha emprès el seu re¬
torn a Barcelona.
La llei d'arrendaments rústics
El Govern prepara el projecte de llei
sobre els arrendaments rústics i activa
la confecció dels pressupostos per tal
de començar les vacances parlamentà¬
ries el pròxim juliol.
Les vagues de Melilla i Ceuta
MELILLA.—El Governador ha pu¬
blicat un ban declarant la vaga d'em- j
pleats il·legal. i
CEUTA.—No s'ha resolt encara la |
vaga que està plantejada fa dies. S'ha '
prohibit la formació de grups i el Go- I
vernador ha anunciat que quedaran




Ei president de la República ha re¬
but en audiència a l'ex-ministre senyor
Nicolau d'Olwer i al delegat diplomà¬
tic de Costa Rica i París.
3 larda
Els desordres a Cuba
LA HAVANA, 19. —La policia ha en¬
viat reforços al barri industrial, per a
evitar que es produeixin desordres.
Varis membres de l'Organització
A. B. C. atacaren anit l'Hospital de la
Universitat, apoderant-se d'un ferit per¬
tanyent a un partit extremista.
LA HAVANA, 19.—Els caps comu¬
nistes continuen donant mostres de
gran activitat.
El coronel Batista ha donat ordres de
detenció contra els caps de les briga¬
des de topades dels partits extremistes.
Han estat detinguts ja més de 20.
El coronel Batista hà anunciat que es
proposa reprimir qualsevol intent sub¬
versiu i que adoptarà represàlies.
Un combat entre Jack Brown
i Angelmann
MANCHESTER, 19.-En un matx
de boxa que tingué lloc ahir entre el
campió mundial del pes mosca Jack
Brown i el «chsllenger» francès Valentí
Angelmann hi hagué matx nul.
! La delimitació d'Ifni
RABAT, 19.-^Les delegacions fran¬
cesa i espanyola que marxen a Ifni, ban
marxat allà amb objecte de portar a cap
la delimitació del territori.
Les delegacions estan compostei
d'oficials i soldats.
Una part de l'expedició es proposa
anar de Ceuta a ifni.
El Consell de ministres - El Govern
s'ha ocupat de la qüestió catalana
El Consell s'ha reunit a Palau. La
reunió ha començat a dos quarts d'on-
z* i ht acabat a les dues.
A la sortida ni el president ni els mi¬
nistres ban fet cap mena de manifesta¬
cions.
Ha estat facilitada una nota oficiosa
la qual part d'ella diu:
Presidència.—El president ba comu¬
nicat al Consell ia informació compler¬
ta de la situació a Catalunya facilitada
pel senyor Carreras, delegat del Go¬
vern a aquella regió, que hi vingut a
Madrid expressament per això. La im¬
pressió rebuda permet esperar una so¬
lució jurídica dintre la rigorosa obser-
vància de la Constitució i de l'Estatut.
El Govern manté la seva ferma actitud
de fer respectar una 1 altre.
La nota oficiosa també dóna compte
d'haver estat aprovat un decret conce¬
dint un suplement de crèdit de 495 mil
pessetes destinat a l'adquisició d'apa¬
rells de ràdiotelegrafia per al servei de
la guàrdia civil.
D'Agricultura ha estat aprovada una
Desordres a Tolen
TOLON, 19.—Ahir foren obsequiáis
amb un banquet una representació de
Joventuts Patriòtiques.
Un grup de socialistes i comunistes
es reuniren davant del local on tingué
lloc aquest banquet i començaren a
protestar contra la celebració del ma¬
teix.
En vista de l'actitud dels grups la po¬
licia donà vàries càrregues i comença¬
ren els dispars entre la policia i els ex¬
tremistes. Malgrat de l'actitud de la
força armada els grups pogueren refer-
se i aixecaren vàries barricades i incen-
diren varis automòbils entre ells dos
camions de gasolina.
Nombrosos aparadors del carrer de
San Jordi foren destroçats.
No hi hagué que lamentar cap mort
encara que més de 40 persones tingui -
ren que ésser curades de ferides im¬
portants.
La policia ba fet 30 detencions.
Estudiant l'origen d'un terratrèmol
BUENOS AIRES, 19.—L'arqueòUg
senyor Oisacber, que es troba a la re-
DIARI DE MATARÓ
*"■'
gió de San Pacho, estudiant l'origen del
recent terratrèmol, ha manifestat que
l'epicentre del mateix es trobaria en
unes pedreres de granet i calç, qne ac¬
ta aiment estan abandonades.
Es crea qae el poble no serà cons-
trait en el mateix lloc, davant la possi¬
bilitat, admesa pels tècnics, de qae el
fenomen torni a rcproduir-se.
Temporals de neu
BUENOS AIRES, 19.—Segons infor¬
mes que es reben de Mendoza, conti¬
nuen els forts temporals de neu en tota
la zonr de la serralada.
En la regió compresa entre Las Zo¬
nas i Puente del Inca, la neu arriba en
molts llocs a l'alçada de tres metres.
L'ex-rei d'Espanya
ANVERS, 19. — El peilòdic «Nep¬
tú no« diu que l'ex-rei Alfons visità el
diumenge d'incògnit aquesta ciutat de
pas per a Lovaina on estudia un fill
sea.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Secció financiera
Cetltiaileas de Barceleaidel dia d'aval
faeilitades pel corredor de Comerç de
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Notes Religioses
Dimecrrs.—Santa Florentina, verge,
i Sant Silveri, p. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Paula Qibert (a. C. s.). A dos
qoar s de 7 del matí, exposició; a les 9,
ofici'solemne; vespre, a tres quarts de
set, completes, estació al Santíssim, tri-
sagi, mes del Sagrat Cor, benedicció i
Te Deum i reserva.
BatíUta patroqM úè Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 7, trisagi; a les
8, novena a Sant Antoni de Pàdua; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor i
exercicis espirituals; a continuació, no¬
vena a la Mare de Déu del Perpe u So¬
cors.
f^artòqala ài Sani Jaan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del San'íisim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Ssgrat Cor. Abans de la
funció del vespre, es practicarà la no¬
vena a Sant Antoni.
Impremta Minerva. -- Mataró
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dt-^
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nii^dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Patau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumengesi dies festius, de 11 a 1 del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 o
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)r
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i generes d'alta fantasia ?





per a netejar mans brutes, eliminar
taques de tinta, grassa, pintura i tota
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
DemaneU'lo a tots els Establiments
Per poques pessetes
venc la casa n.° 18 de les Figueretes.
clau en ma. Facilitais de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues
Lde set a vuit.
Casa per a vendre
pis 1 baix (dues vivendes), punt cèntric,
bon rendimen*. Trade directe.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.




















Ampolles de 8 litres al prea únic de
2*¿5 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfoiis:;il692 i 15759 — Barceloaa
-
! Família'distingida
MANUFACTURA IBÉRICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
cediria habitació; a ser.yor sol, i sola-
I ment per a dormir.
Rtó: Administració de! Diari.
Llegiu el
lilli i\ lllilt
